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ング (virus-induced gene silencing; VIGS) は、組換えウイルスを直接植物体に接
種して内生遺伝子の発現を抑制するため、これらの問題点を解決し得る遺伝子機能評
価法として注目されている。本論文は、遺伝子機能評価への利用を見据え、幅広いサ







合成に関与するフィトエン不飽和化酵素 (PHYTOENE DESATURASE; PDS) 遺伝子を用い
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（続紙 ２ ）                            
 
（論文審査の結果の要旨） 
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